

















































































































































?）?「国民経済発展第 ? 次 ? ヶ年計画」（???? ～ ????）の中で、中国の国情に応じた社会保障体系を整備する方針が打ち出され、
この時中国で初めて「社会保障」という言葉が使用されたことは意義深い。
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（表 3 − 2 ）中国における社会保障管理部局例（中央政府）
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（表 3 − 3 ）中央・地方政府別財政総支出・社会保障補助支出（単位：億元、％）
国家財政総支出
社会保障補助支出
中央財政 地方財政 中央財政 地方財政




総　額 構成比 総額 構成比
????年 ?????? ????? ???? ?????? ???? ????? ???? ??? ???? ???? ?????
????年 ?????? ????? ???? ?????? ???? ????? ???? ???? ????? ?????? ?????
????年 ?????? ????? ???? ?????? ???? ????? ???? ???? ????? ?????? ?????














































人口（億人?） 構成比（％） 人口（億人?） ?構成比（％）
???? ????? ???? ???? ???? ??? ????
???? ????? ???? ???? ???? ??? ????
???? ????? ???? ????? ???? ??? ?????
???? ????? ???? ????? ???? ??? ?????
???? ????? ???? ????? ???? ??? ?????
???? ????? ???? ????? ???? ??? ?????
???? ????? ???? ????? ???? ??? ?????
???? ????? ???? ????? ???? ??? ?????



































??）?年間 ? 人 ? 元程度の拠出により、治療費の全額または一部が保障される仕組み。都市部の医療保険が強制加入であるのに対
し、農民の自由意志による共済医療保険制度に過ぎず、政府の関与も少ない。
??）?中央政府・地方政府・個人の保険料 ? 者負担により、主として重病に対しての医療費用援助する制度である。加入は農民の
























（表 4 − 2 ）中国の都市・農村部の保障・救済対象者数等推移（単位：万人）
都市・農村別 ????年 ????年 ????年 ????年 ????年
都市部住民
最低生活保障人数 ????? ????? ????? ????? ?????
臨時的救済延べ人数 ??? ??? ??? ??? ???
農村部住民
最低生活保障人数と伝統的救済人数 ??? ??? ????? ????? ?????
最低生活保障人数 ??? ??? ??? ??? ???
うち五保戸数 ?? ??? ??? ??
伝統的救済人数 ?? ?? ??? ??? ?????
うち五保戸数 ??? ??? ???
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